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The purpose of the research is to analyze problems and weaknesses in the business 
process of expenditure cycle, revenue cycle and inventory, analyze any needs of their 
information in the form of reports and preparation of documents required in 
accordance with the purposes of management, design an integrated accounting 
information system for expenditure cycle, revenue cycle and inventory, identify 
internal control in the expenditure process, revenue and inventory. The research 
methodology used is the method of data collection by examining documents, 
interviews, observation and research and for the design and analysis method used 
are based on the analysis and design of object (Object Oriented Analysis and Design 
/ OOAD), and a design method that is used is divided into three parts the business 
modeling, requirements and design discipline. The results achieved is the company 
can make improvements in the system of expenditure, revenue and inventory, 
implementing accounting information systems that can help the company's business 
activities and processes, helping generate reports that can help the decision making 
process for companies and reduce fraud within the company. The conclusions 
obtained from the research is a computerized and integrated information system in 
the process of expenditure, revenue and inventory so as to improve the operational 
performance of the company, reporting process becomes faster and more accurate, 
faster inventory checking process, checking the customer's credit limit and 
receivables maturity is easier and clearer division of tasks for employees, thereby 
reducing the level of fraud. (F) 
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Tujuan penelitian ialah menganalisa masalah dan kelemahan pada proses bisnis 
pembelian, pendapatan dan persediaan, menganalisa segala kebutuan informasi 
berupa laporan serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan 
manajemen, merancang sistem informasi akuntansi untuk  siklus pembelian 
,pendapatan dan persediaan yang terintegrasi, mengidentifikasi sistem pengendalian 
internal pada proses pembelian, pendapatan dan persediaan. Metodologi penelitian 
yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan memeriksa dokumen, 
wawancara, observasi dan penelitian lalu untuk metode analisis dan perancangan 
yang digunakan adalah analisis dan perancangan berbasis objek (Object Oriented 
Analysis and Design/OOAD), dan metode perancangan yang digunakan dibagi 
menjadi tiga bagian yaitu business modeling, requirement discipline dan design 
discipline. Hasil yang dicapai adalah perusahaan dapat melakukan perbaikan pada 
sistem pembelian, pendapatan dan persediaan, menerapkan sistem informasi 
akuntansi yang dapat membantu aktivitas dan proses bisnis perusahaan, membantu 
menghasilkan laporan yang dapat membantu proses pengambilan keputusan bagi 
perusahaan dan mengurangi kecurangan di dalam perusahaan. Simpulan yang 
didapatkan dari hasil penelitian adalah sistem informasi yang terkomputerisasi dan 
terintegrasi pada proses pembelian, penjualan dan persediaan sehingga dapat 
meningkatkan kinerja operasional perusahaan, proses pembuatan laporan menjadi 
lebih cepat dan akurat, proses pengecekan persediaan lebih cepat, pengecekan limit 
kredit pelanggan dan piutang yang telah jatuh tempo lebih mudah dan pembagian 
tugas yang lebih jelas bagi para karyawan sehingga mengurangi tingkat 
kecurangan.(F) 
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